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POVEZANOST PODUZETIH MJERA SOCIJALNE ZASTITE
PREMA MALOLJETNICIMA UKLJUCENIM U ODGOJNU
MJERU POJACANA BRIGA I NADZOR I STUPNJA
USPJESNOSTI MJERE
SA2ETAK
U svrhu sagledavanja povezanosti socijalnozaStitnih intervencija koje su poduzimane prema ma.
lolietnicima i njihovoj porodici prije izricanja odgojne mjere pojadana briga i nadzor i stupnja uspje5-
nosti miere, analizirana su dva skupa varijabli.
Uzorak je sadiniavalo 153 maloljetnika kojima je sud u Zagrebu u periodu od 1. 10. 1982. do 15.
1. 1985. godine izrekao odgolnu mjeru pojadana briga i nadzor. lspitanici su sludajnim izborom po-
diielieni u eksperimentalnu grupu (program provoclenja mjere i pradenje vr5io sudl i kontrolnu gru-
pu (program provotlenja mjere donosio centar za socijalni radl.
Dobiveni rezultati pokazuju da se u prostoru socijalnozaStitnih intervencija eksperinnntalna i
kontrolna grupa ne razlikuju znadajno, te se zakljuduje da je bolja uspje5nost mjere u eksperirnen-
talnoj grupi, u prvoj i drugoj godini rada, posliedica programa rada na provodenju odgolne mjere, do-





Repubf id ki zavod za socijaln i
rad Zagreb
1. UVOD
Pri analiziranlu upjeSnosti socijalnoza5-
titnih intervenciia moguda je naznaka - po-
put Marxove objekcije o engleskom tvor-
nidkom zakonodavstvu - prema kojoj ie
sva socijalna zaitita "reakcija druitva na
sirovi oblik njegova prcioesa proizvodnje".t
U tom kontekstu, naime, svaki dru5tveno-
-konomski sistem proizvodi odgovarajudu
varijantu socijalne za3tite, kao reakciju na
bar neke od negativnih i destabilazarajudih
posliedica vlastitog prooesa proizvodnje.
Originalni znanstveni dlanak
UDK: 376.58
Stoga u podrudiu socijalne za5tite moie
se razaznavati i stanovita njezina konzerva-
tivna orijentacija, koju je mogude zamie6i-
vati kao odriavanle postojeceg druStveno-
-ekonomskog sistema ublaiavanjem njego-
vih negativnosti. Medutim, upravo tim stal-
nim bavljenjem nehumanim i za ljudskost
Covjeka destruktivnim efektima odredenog
procesa proizvodnje, djelatnost socijalne
zastite svojim interveniranjem istodobno i
neprestano na njih upozorava, te objek-




I Marx, K.: Kapital. Kultura, Zqreb, 1947, l,wezak, str. 41 7.
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Tipi6an dijapazon intervencija instituci- - razlikovati 4 grupe metoda socijalne si-
ja sistema sociialne za5tite u iednom druS- gurnosti:
tvu kreie se od suzbijanja negativno oci- 1. metode pomoii,
jenlenog "druStveno problematidnog" po- 2. metode osigurania socijalnih rizika,
na5anja, preko pokuSaja regulacije, razli6i- 3. metode garantiranja sociialnih prava i
tih oblika direktne pomoii, napora u cilju 4. metode samozaStitnih druitvenih gru'
individualne resocijalizacije i/ili rehabili' pa i zajednica na na6elima samodo-
tacije, do vraianla u "normalnost" i sis- volinosti, te uzaiamnosti isolidarnos-
teme preventivnih mjera. ti njihovih pripadnika.
Naznadeno ukazuje na neposrednu uvje-
tovanost efekata socijalne zaStite od opiih
akcijskih sposobnosti druitvene zajednice
za usklaclene socio-ekonomske transfor-
macije. Dakle, okruije praktidnog reflekti-
ranja pojma dru5tvenih promjena moZe se
smatrati onim najop6enitijim izvorom so-
cijalnog (i ekonomskog) pritiska, koji iza-
ziva ne samo tzv. marginalne nego i uni-
verzalne probleme.
lz tih i takvih uzroka i socijalna zaStita
kao integralni dinilac socijalne politike mo-
rat 6e se pokazati vrilednom ideala "jedne
politike koja je usmierena na kontinuiranu
reformu dru5tva s cillem eliminiranla sla-
bosti pojedinaca i grupa u tom druStvu".2
Naime, "kakva god buduinost bila, pro-
mjene de ostati jedna od njezinih najistak-
nutitjih crta - promjene, barem za neko
vrijeme, s tendencijom ubrzavanja tempa
milenjanja".3
Upravo akcentirano ishodi5no obiljeZje
dru5tveno+konomskih odnosa, determini-
rano procesima proizvodnje i promienama
tih procesa, pra6eno je djelovanjem i odre-
tlenih sistema sociialne sigurnosti. Suvreme-
ni sistemi socijalne sigurnosti preteZno su
utemeljeni u primjeni svih osnovnih meto-
da druitvenih intervenciia, koje su se u to'
ku povijesnog razvoja pokazale racional-
nim i djelotvornim. Moguie ie - shematski
Priroda ovoga rada ne nalaZe podrob-
nije komentiranje svih spomenutih metoda,
ali koncizan osvrt na metodu pomodi -
dini se nezaobilaznim. Riied je, naime. o
metodi koja ie u predindustrijskoj i ranim
fazama industriiskog dru5tva bila domi-
nantna, a danas je samo dopunska i korek-
tivna, mada ne i zanemariva. Ta metoda
egzistira kao skup dru5tvenih intervencija
u svim suvremenim zajednicama, bilo pu-
tem karitativne, bilo humanitarne pomo6i
ili u razliditim oblicima socijalne pomoii.
Pratedi i prilagoclavaiu6i se mijenama ljud-
skih potreba, metoda pomodi sve viSe iz'
lazi iz klasidnog zaititniStva i poprima obi-
ljeZja dopune ili korektiva, kada se rjeia-
vanje problema ne postiZe materijalnim da-
vanjima nego upornim socijalnim, odgoj-
nim i drugim radom. Stoga ta metoda i
danas ima masovnu primjenu i rastuie
znadenle, a posebice u perspektivi njezi-
na integriranja s metodama samozaitite
druStvenih grupa i zajednica na nadelima
uzajamnosti, solidarnosti i socijalistidkog
humanizma.
Socijalna zaitita, kao jedna od metoda
druStvenih intervencija, tradicionalno se
poistovje6uje s metodom pomoii, a ponaj-
de5ce s onim nlezinim pojavnim oblicima
u kojima se kao nosilac pomoii javlja dria-
va, odnosno lokalni organi vlasti.
l
I
2Ponsioen, J.A.: General Theory of Social Welfare Policy, Gravenhage, 1962, str. 18.
3Pusid. E.: Socilalna zaitita u SRH, JUMENA,Zagreb,l984, str. 25.
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Danas, u uvjetima interesnog policen-
trizma, poiam socijalne za3tite proiirule se
i obuhvada totalitet pojavnih oblika pri-
mjene metoda pomo6i u podrudju socijal-
ne sigurnosti, pri demu valja imati u vidu
da su se te metode znatno promilenile u
odnosu na njihov klasidni karakter i sadr-
Zaj.
Na tragu iznijetih natuknica neizbjeZno
je kritiiki sagledavati kako suvremeni nam
socio-ekonomski prostor tako i oruZje
aktualnih mjera i intervencija koje provodi
djelatnost socijalne zaftite, bilo samostal-
no, bilo u relaciji s drugim dru5tvenim su-
bjektima. Razvojna, pak, i druga proturjed-
ja vladajudih druStveno+konomskih odno-
sa i procesa proizvodnje, nedvojbeno se in-
tenzivno i s posebnim manifestnim speci-
fikumima najdirektnije iskazuju na pona5a-
nje dijela populacije mladih, kod Cega po-
sebna druitvena i sociopedago5ka vaZnost
pripada kontinuumu socijalno-antisocilal-
no. Naie je druStvo, naime, sudeno s pro-
mjenama i problemima koji brzinom, veli-
dinom, pa i drastidnoSdu, nadilaze prethod:
no razdoblje. Nestaianje irazaranie primar-
nih druitvenih grupa, te slabljenje njihove
socijalno<dgolne uloge, dokidanje tradi-
cionalnih vrednota, brojne negativne zna-
dalke tekudeg perioda ekonomske oskudi-
ce sa Sirenjem praga siromaStva, kao iz-
raza posvemaSnje druitvene krize, nesluCe-
ni utjecaj mass - media i masovne kulture
bez afirmativnog programa itd. neposredno
se i s nepovoljnim reperkusijama odraiva
na socijalizaciju, kod Cega dio mladih po-
katkad usvaja asocijalna i antisocilalna po-
na5anja.
U naSem sistemu socijelne sigurnosti dje-
latnost socijalne zattite je predstavnik
druttvene zajednice koji ie zakonski obve-
zan i ovla3ten da sanira razlidite vidove po-
remedaja u ponaSanju djece i maloljetnika.
Pritom, dru3tvena se i strudna painja pri-
marno usmjerava na tzv. rizike delinkven-
cije, dakle na situacile i poreme6ale koji
prethode, prate ili slijede vr5enje krivi6-
nih djela.
StruCne postupke koji mogu odgovoriti
na te zahtjeve nalazimo u podrudlima so-
cijalnog i odgojnog rada, 3to najbolje do-
kazuju uZa odretlenja tih djelatnosti.
"Socijalni rad je vje3tina pruianja mno-
gostrane pomodi u vezi s individualnim,
grupnim i druttvenim potrebama uz pri-
mjenu znanstvene metode u pomaganju
ljudima da oni sami sebe pomognu.'a
Odgoj je "proces odgajanikovih mije-
nlanja, razvijanja njegovih psihofizidkih
snaga i sposobnosti pod odgojnim utiecaji-
ma odgajatella i druftva".s
Problematika druStveno neprihvatljiva
pona5ania mladih, pa u tom okviru i de-
linkventno ponaSanje djece i maloljetnika,
izuzetno je znadajan sadriaj djelovanja or-
gana starateljstva, odnosno centara za so-
cijafni rad. Zadaci centara za socilalni rad
u odnosu na udinioce krividnih djela dine
grupu poslova s najizralenijim stupnlem
obveznosti i prioriteta.
PrimjenlujuCi krivi6nopravne, porodid-
nopravne i socijalnozaStitne intervencile,
oentar za socijalni rad je predstavnik druS-
tvenog interesa na spredavanju i suzbijanju
poremedaja u pona5anju djece i maloljet-
nika.
4strorp, H.W.: Social Worli an lntroduction to the Field, American Book Company, New York,
I 954. str. I .
sEnciklopedijski rjednik pedagogije, Matica hrvatska,Zagreb,l963. str. 584.
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Uz provodenje krividnih sankcija centar
je duZan sanirati poremeiaje u pona5aniu
koii nemaju karakter krividnog djela, te
intervenirati u situacijama odgojne ugroie-
nosti koje mogu generirati poreme6eno
(ukljuduju6i i delinkventno) ponaianie.
To su duZnosti i ovla5tenja organa stara-
teljstva u svrhu zaStite djece i maloljetnika,
stalni nadzor nad izvrsavanjem roditeliskog
prava. oduzimanje dleteta i povjeravanje na
duvanje i odgoj drugoj osobi ili ustanovi,
ako su roditelji u vecoj mjeri zapustili po-
dizanje djece i zanemarili odgoj, upucivanje
djeteta kod kojeg je do5lo do poremeiaja u
ponasanju u odgojnu ustanovu, pokretanje
postupka za li5enje roditeljskog prava, za5-
tita imovinskih interesa djeteta. te drugi
vidovi strudnog rada, kako bi se pomoglo
maloljetnoj osobi i njegovoj porodici da se
poremeiaji saniraju i pravovremeno suzbi-
jaju, sprijedi njihovo produbljivanje, od-
nosno da se pravovremeno saniraju sve ne-
povoljne okolnosti koje bi ih mogle generi-
rati.
Oditim se ukazuje da ie kvalitet po-
rodice i porodidnih odnosa faktor prvog
reda kod donoienia odluke o primjeni in-
tervencija. Odluka, pak, o vrsti interven-
cija ovisit ie o vrsti i intenzitetu propusta
i pogre5aka u odgoju, te posljedicama tih
propusta na psihofiziiki razvoj djeteta. od-
nosno malolietnika.
SocijalnozaStitne intervenciie mogude je
uvietno podijeliti na one kole se temelje
na: a) zadrZavanju djeteta u porodici i
b) izdvajanju iz porodice.
Kod skupine intervencija koje ukljuduju
zadrlauanie djeteta u porodici radi se o:
a) saniranju objektivnih okolnosti (materi'
lalna pomoi, pomoi u Skolovanju, pronala'
2enje zaposlenja, zaitita prava i interesa i
dr.) i b) neposrednom radu s roditeljima
i drugim dlanovima porodice (pomo6 u
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savladavanju odgojnih poteikoca, saniranie
odnosa izmeclu dlanova porodice i dr.).
Bez obzira na vrstu intervencije cilj je po-
moii porodici da samostalno ili uz povre-
menu pomoi sama ostvaruje odgojnu funk-
ciju.
Programi intervencija kojima se smjera
k saniranju porodidnih prilika nuZno se
temelje na specifidnim znacajkama poro'
didnih situacija za koje ie poznato da dje-
luju ili mogu djelovati kriminogeno u pro-
cesu nastaian ja poremecaja u ponaSan ju.
S obzirom da se nerijetko radi o sredinama
niskog socio-ekonomskog statusa i/ili oni-
ma koji iz drugih razloga ugroZavaju odgoj
djece, prioritetan je zadatak rjeSavanje niza
konkretnih Zivotnih problema.
Smisao tih intervencija moZe biti upo-
zorenje roditelja na odredeno nepoZeljno
ponaSanje djeteta i nedostatke u odgoju,
ali i du2nost d.a se pomogne roditeljima
kako bi dijete mogli ispravno odgajati.
lntervencije kojima se izvr5ava izdvaja-
nje iz porodice temelje se na pretpostavci
da porodica ne moie - zbog zanemariva-
nja brige i odgola i/ili poreme6enog pona-
Sanja djeteta (koje je takve prirode i in-
tenziteta da njegov pravilan odgoj nije
mogui bez pomoii posebno educiranih
strudnjaka) - ostvarivati odgojnu funkciju,
te je potrebno povremeno ili trajno izdva-
janje djeteta. odnosno maloljetnika.
lzrazito patoloike okolnosti u porodici
zahtijevaju izradu programa zastite, bf ige i
odgoja izvan prirodne sredine. No, takva
se odluka ne moZe donileti napredac i nes-
trudno. Tek ukoliko se korektnim postup-
kom utvrdi da stvarno nema mogudnosti
saniranja obiteljske situacije, dijete valja
izdvojiti i smjestiti ga u drugu porodicu ili
djedji dom, ako saniranje poremeiaja u
ponaianju ne zahtijeva specifidne sadrZa-









primijeniti samo posebno educirani strud-
njaci. Ukoliko je poremeieno pona5anje
takve prirode i intenziteta da porodica ne
moZe izvrSavati odgojne funkcije, u obzir
dolazi smjeStaj u odgojnu ustanovu.
Inzistiranje na modelu porodidnog od-
goja, dak i u sludajevima blaZih poremeia-
ja ponaSanja, proizlazi iz statusne pozicije
porodice kao jedne od temeljnih druitve-
nih institucija. Vedina ljudi se odgaja u po-
rodici i stoga je logidno nastojanje da se
i odgojno ugroZenu djecu i onu s poreme-
iajima pona5anja smjesti u drugu obitelj
ako nemaju vlastite obitelji ili je nesposob-
na da ih odgaja. Zivot u drugoj porodici
(porodici hranitelja) smatra se "trenin-
gom" za roditeljstvo. To je od naroditog
znadenja u suvremenosti kada struktura
djece. kgju treba izdvojiti i odgajati, pos-
taje sve "slo2enija"; to su pojedinci koji su
iskusili najveii stupanj ohiteljske patologi-
je, grubo zanemarivani, s teSkim emocio-
nalnim oSteienjima i desto s izraZenim po-
remeiajima u ponasanju.
Logika je odgoja u drugoj porodici da
se prekine lanac pogre5aka u funkcionira-
nju vlastite obitelji. Stavovi, postupci i
vjeitine hranitelja trebale bi dopuniti ro-
diteljsko ponaianje i odgovornost pojedin-
ca u kasnijem Zivotnom razdoblju. U tom
smislu dom hranitelja je primjereniji za
odgojno ugroZenu djecu s blaZim poreme-
6ajima pona5anja od drugih socijalnozaS-
titnih intervencija, koje sadrZe viSe arti-
ficijalnosti u odnosu na prirodnu obitelj-
sku sredinu. Mora se, meclutim, naglasiti
da su nerije5ena statusna pozicija hranite-
lja i nedostatna materijalna sredstva glavni
razlog stagnacije u primjeni tog oblika za5-
tite. Time se, naZalost, smanjuju Zivotne
5anse velikom broju djece i mladih iz te
skupine.
lako hraniteljstvo kao sistem treba i na-
dalje stimulirati, valja naglasiti da se tim
oblikom rada ne mogu rijeiiti svi problemi
i zadovoljiti potrebe djece i maloljetnika
s najteZim poremedajima ponaSanja. Oni se,
najdeSde, posebice ako porodica nije spo-
sobna da ih i uz strudnu pomoi odgaja,
moraju upuiivati u odgojne institucije.
Sa stajaliSta ostvarenja ciljeva ovog
rada, polazi se od dinjenice da je saniranje
poremeiaja u pona5anju locirano u djelat-
nosti socijalne za5tite i pravosuda.
Kada se radi o udiniocima krividnih dje-
la (maloljetni delinkventi) , u fazi dono5e-
nja odluke o intervencijama dominantna je
uloga tuZila5tava i sudova koji, uz suradnju
centara za socijalni rad, izridu odgojne mje-
re (krividne sankcije).
SaZeto navodeii. maloljetnim udinioci-
ma krividnih djela mogu se izredi:
a) disciplinske mjere: sudski ukor ili
upudivanje u disciplinski centar za maloljet-
nike
bl mjere pojadanog nadzora: pojadana
briga i nadzor, te pojadana briga i nadzor
uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi
c) zavodske mjere: upuiivanje u odgoj-
nu ustanovu, upuiivanje u dom za preod-
goj i upuiivanje u posebnu odgojnu usta-
novu
d) kazna maloljetnidkog zatvora i odre-
clene mjere sigurnosti.
Provoclenje odgojnih mjera, osim upu-
iivanja u dom za preodgoj, kazne maloljet-
nidkog zatvora i mjera sigurnosti, u nadleZ-
nosti je djelatnosti socijalne zastite, ponaj-
prije centara za socijalni rad, uz nadzor
suda koji mjere izride. Kada se radi o djeci
mladoj od 14 godina koja nisu krividno od-
govorna i ne mogu im se izreii krividne
sankcije, duZni su intervenirati centri za
socijalni rad primjenjujuii odredbe Zakonai
l
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o sociialnoj zaftiti i Zakona o braku i po-
rodidnim odnosima.6
U okviru skupine socijalnoza5titnih in'
tervencila koje se temelje na zadrZavanju
maloljetnika u porodici, naro6ito zna6aino
mjesto pripada upravo odgoinoi mieri po-
jadane brige i nadzora.
Uvjerenje o velikim mogu6nostima koie
pruZa ta odgojna miera na planu odgoia i
preodgoja maloljetnih delinkvenata dobro
ilustriraju podaci da se pojadana briga i
nadzor posljedniih godina u SRH izride
gotovo treiini maloljetnika koiima su od'
gojne mjere izredene. Primlerice, u 1986.
godini na podruilu SRH izvr5avane su
ukupno 1944 odgojne miere pojaiane bri-
ge i nadzora, 5to le za 5,2Vo vi5e nego u
1985. godini.T U 1986. godini zapodeto je
s izvr5avanlem te odgoine miere prema 590
maloljetnika, lto iznosi 3035"/ od ukupno
izvriavanih mjera. Razumiie se, vedem ili
manjem broju izredenih odgojnih miera
pojadane brige i nadzora dopriniieli ru, iz-
medu ostalog, i centri za sociialni rad ti'
me Sto su, imaju6i u vidu svoje kadrovske,
organizacijske, materijalne i druge poten-
cilale, 6e5ce ili rede predlagali sudu da ma'
loljetnicima izrekne tu mjeru.
Kako su cill i zadaci ovog rada pobliZe
usmjereni na parciialni problem poveza'
nosti poduzetih mjera sociialne zastite pre-
ma maloljetnicima ukljuienim u odgojnu
mjeru pojadana briga i nadzor te na utvrtli-
vanle stupnja uspje5nosti miere, u ovoi 6e
prigodi izostati analiziranie specifidnih so-
ciopedagoSkih aspekata provotlenia odgoi-
ne mjere poiadana briga i nadzor, odnosno
prikaz propisa i prakse pojadane brige i
nadzora u SR Hrvatskoj.
Koncipiralu6i, pak, istraZivadki okvir,
preferirana je potreba os1/rta na neke stu'
dije i rezultate znanswenih projekata iz
sfere materije koju razmatramo. Metlutim,
bududi da srno pozornost obratili samo
onim istraZivanlima za koja se moZe ocije-
niti da su komparabilna te provedena efi-
kasnim multivarijatnim postupcima, tj. pos-
tupcima koji mogu podniieti temeljitu me-
todoloiku kritiku (zbog 6ega smo zanema-
rili analize koje su udinjene nepsihometrii-
skim proceduramal, konstatirali srno rela'
tivno oskudan interes istraZivada na temu
koju problematiziramo.
Rezultati viSe istraiivania provedenih
kod nas u posliedniih 1Sek godina (Do-
brenii, T. i dr., 1975, Ja5ovi6 , 2., lgtt. i
1978, Todorovid, M. i dr., 1970, Baii6, J.,
19771 pripisuju okolnostima porodidnog
Zivota znadajan udio u pojavi poremedala u
ponaSanju, odnosno pojavi kriminalnog po'
naianja mladih.
Naialost, analiziranje socijalnozaititnih
intervencija sluZbi socijalne zaitite gotovo
nikada se nije poduzimalo u interakciii s
karakteristikama stvarnih porodidnih prili-
ka djece i malolietnika. Takva izu6avanja
dobivalu izuzetnu vainost zbog we ve6eg
druitvenog nastojanja da se odgoj i preod-
gol maloljetnih delinkvenata odvija preteZ-
no u njihovoj primarnoj socijalnoi okolini.
Stoga, sa stajali5ta problema ovoga rada
s obzirom na teorijsko-metodolo5ki okvir,
osnovne rezultate istraiivania i njihovo
aplikacijsko znadenje za drultvenu prak$i,
6Uievi6, H.. Bujanovid, R., Jambrovid, Z.z Analiza primjene Zakona o braku iporodidnim odnosi-
ma u SR Hrvatskoi, Republidki zattodza sociiatni rad SRH, Zagreb,1986, u tisku'
Tpetran, Dj.: Informacija o izvrieniu odgojne mjere pojadane briga i nadzor u 1986. godini. Re'
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mogude je smatrati poticajnim netom zavr-
Seni projekt M. Singer i suradnikas. Ovim
se istraiivanjem, naime, izudavanje odnosa
izmeclu socijalnoza5titnih intervencija i po-
rodidnih prilika maloljetnih delinkvenata
temelji na empirijskim podacima i njihovim
relacijama. lz obilja rezultata najmarkant-
niji zu zakljudci prema kojima sluZba so-
cijalne za5tite, unatod dobro razraclenim
konceprcijskim rje5enjima i normativnim
regulativima, primjenjuje premali broj i pre-
uski dijapazon moguiih intervencija, dak i
na razini zadovoljavanja osnovnih Zivotnih
potreba porodice i maloljetnika. Nadalje,
evidentna je potreba radikalnijeg zaokreta
k preventivnim aktivnostima, Sto znadi
usmjerenost k tzv. rizicima delinkvencije,
imajuii u vidu da kriminogeni utjecaji po-
rodice - bez obzira na to u kojoj mjeri
izviru iz nje kao socijalne grupe - nisu i
ne mogu biti iskljudivo zadatak socijalne
zaStite. Za potpunije zadovoljavanje potre-
ba porodice i maloljetnika nuZna je 5ira
druStvena pomo6. Sto ujedno'obavezuje i
sluZbu socijalne za5tite da, s jedne strane,
intenzivira suradnju sa svim diniteljima
op6e dru5tvene brige o djeci i omladini,
te da, s druge strane, prioritetno osigura-
va adekvatan timski rad i permanentnu
strudnu edukaciju, kao i analitidku i istra-
Zivadku provjeru brojnih socijalnozaStitnih
intervencija, metoda i sadrZaja socijalnog,
odgojnog i drugog strudnog rada za iznala-
2enje ito efikasnijih nadina zuzbijanja i
spredavanja poreme6aja u pona5anju, pri-
sutnih kod jednog dijela mlade generacije.
Uva2avajuii vremensku distancu u osvr-
tu na rezultate provedenih istraiivanja,
nuino je podsjetiti na rad
K. Vodopivec.e
Provjeravajuii uspje5nost odgojne mjere
pojadanog nadzora autori diferenciraju ma-
loljetnike koji su imali sredenije porodidne
prilike, koji su imali blaii stupanj poreme-
6enog ponaianja, koji su prema voditelju
odgojne mjere imali pozitivniji odnos i pri-
mali njegove savjete, te su i sami pokazali
vi5e smisla za red i disciplinu i bili aktivno
zainteresirani za sport i druge individualne
hobije. Uspjeh je u tim sludajevima postig-
nut uprkos dinjenici da se s tim maloljet-
nicima radilo manje intenzivno nego s ma-
loljetnicima kod kojih uspjeh te odgojne
mjere nije bio postignut.
M. Singer, V. KovadeviC iK. Momirovi6
|.19741 analizirali su stupanj slaganja centa-
ra za socijalni rad kao predlagada odgojne
mjere, prijedloga javnog tuZila5tva i konad-
nih odluka sudova za maloljetnike i utvrdili
su vrlo visok stupanj toga slaganja iz dega
proizlazi zakljudak da sluZba socijalne zaS-
tite sama sebe obvezuje spram maloljetnika
prema kojima ie provoditi odgojnu mjeru
pojadana briga i nadzor. Medutim, opci je
zakljudak da, i pored relativno bogatog
iskustva u primjeni pojadane brige i nadzo-
ra i progresivne zakonske regulative, nema
osnova punom zadovoljstvu rezultatima Sto
ih u tretmanu maloljetnih delinkvenata os-
tvarujemo tom odgojnom mjerom, i to ne-
zavisno od dinjenice da su ti rezultati znat-
no iznad efekata koje se pripisuje bilo ko-
jem obliku institucionalnog tretmana. lz-
redeno predstavlja logidki okvir na kojem
se temelji uvjerenje o neophodnosti sve ve-
ieg i smi5ljenijeg angaZiranja u cjelovitijem
8Singer, M. i dr.: Porodidne prilike maloljetnih delinkvenata u SR Hrvatskoj u retaciii sa sociial.
noza5titnim intervencijama, SRCE - Repubti6ki zavod za socijalni rad SRH, Zagreb, 1986.
gsk.b"rn", 
B. i Vodopivec, K.: lstralivanie pojadanog nadzora organa starateljstva, Savjetovanie
o pojaeanom nadzoru organa starateljsva, RepubliCki zavod za socijalni rad, SRH, Krapinske Top-
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koncipiranju i razratlivanju wih elemenata
poladane brige i nadzora u sistemu sociial'
ne za5tite.
2. CILJ I METODE RADA
Cilj ovog rada je utvrtlivanle razlika u
efikasnosti tretmana ostvarenog provode-
nlem odgojne miere pojadane briga i nad-
zor u odnosu na ranije poduzete socijal-
nozaStitne intervencije prema maloljetni-
cima i njihovim Porodicama.
Uzorak ispitanika sadinjavala su 153
maloljetnika, kojima ie u periodu od 1' 10'
1982. do 15. 1. 1985. godine od strane Op-
6inskog ili OkruZnog suda u Zagrebu izre-
dena odgojna mjera pojadane brige i nadzo-
ra.
Uzorak je sludajnim izborom podiieljen
na ekperimentalnu i kontrolnu grupu koje
su se medusobno razlikovale u tome sto
je kod eksperimentalne grupe program rada
na provotlenju odgojne mjere donosio sud
i preuzeo obavezu permanentnog praienja
realizacije tog programa, dok ie kod kon-
trolne grupe program rada za provodenje
odgolne mjere razmatran i donesen na razi-
ni centra za socijalni rad. lstraZivanje ie,
do sada, vr5eno u dvije vremenske toike:
kraj prve godine rada na provoclenju miere
i kraj druge godine. U prvoj godini eksperi-
mentalnu grupu je sadirrjavalo 69. a kon-
trolnu 84 malolietnika. a u drugoj godini
uzorak ispitanika eksperimentalne grupe sa-
dinjavalo je 24, a kontrolne 63 maloljet-
nika.
Uzorak varijabli sastoji se od dvije grupe
varijabli izdvojenih iz Anketnog lista za
maloljetnike, te Sintetidkog anketnog lis-
ta - kraj I godine rada i iz Sintetidkog an-
ketnog lista - krai ll godine, kako slijedi





1. Kako ie, po miSljenju voditelja, maloljetnik u prvom kontaktu
s voditeljem prihvatio voditelja
l. iskreno ie Prihvatio voditelia
2. prihvatio je voditelia 'ler mora"
3. bio je indiferentan
4. odbiiao ie suradnju
2. Kako nakon godine dana rada na provodenju odgoine mjere
ocjenjujete uPje5nost mjere
1. miera je izuzetno neusre5na
2. mieraje neuspjeSnija nego kod ve6ine ostalih
malolietnika prema kolima le primijenjena odgojna
miera Poiadane brige i nadzora
3. mjera je uspjeina kao i kod ve6ine ostalih maloljetnika
prema kojima ie primijenjena odgojna mlera pojadane
brige i nadzora
4. mjera je upje5nija nego kod vedine ostalih maloljetnika
prema koiima le primijenjena odgojna mjera pojadane
brige i nadzora
5. mjera je izuzetno usPje5na
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3. Da lije u proteklom periodu malolietnik upudivan u
disciplinski centar za malolietnike zbog neizvr5avanja posebnih
obaveza uz mjeru pojadane brige inadzora DCPG (DGl
1. DA
2. NE
4. Da li se i nadalje provodi odgolna mjera pojadana briga i nadzor
(varijabla za kontrolnu grupul. Sto je povodom odgojne mjere
odludeno na drugom kontrolnom rodiStu (varijabla za
eksperimentalnu grupu) ODLUPG (DG)
1. zamijenjena je "teZom"
2. nastavlja se rad na provodenlu mjere
3. mjera je obustavljena
Drugu grupu varijabli (prediktori) sadinjava 13 varijabli o poduzetim socijalnozaitit-
nim intervencijama prema maloljetniku i njegovof porodici prije izricanja odgojne mjere
pojadana briga i nadzor. To su ove varijable:
1 . Socilalnoza5titne intervencije prema maloljetniku
1. DA
.2. NE
2. Socijalnozaititne intervencije prema porodici
1. DA
2. NE
3. Evidentiranost porodice u sluibi socilalne zaStite
1. DA
2. NE
4. Vrijeme prve evidencije
1. prije viSe od tri godine
2. priie tri godine
3. prije ledne godine

























Smje5taj u prihvatili5te, ali ne zbog opservacije
1. DA
2. NE
Smjeitaj u zavod ili dledji dom
I. DA
2. NE
Pomoi maloljetniku pri zapo5ljavanju
1. DA
2. NE




l. pruZena stalna pomo6
2. pruaena visekratna pomoi
3. pruZena jednokratna pomo6
4. nije pruZena
I ntenzitet socijalnoza5titne intervencije
1. bilo pet ili viSe intervencija
2. bile detiri intervencije
3. bile tri intervencije
4. bile dvije intervencije
5. bila jedna intervencija








3. REZULTATI I INTERPRETACIJA
Kvazikanonidkom korelacilskom anali-
zom utvrdeni su odnosi sistema indikatora
usple5nosti odgojne mjere poladana.briga i
nadzor i sistema indikatora socijalnozaStit-
nih intervencija za eksperimentalnu i za
kontrolnu grupu u prvoj i drugoj vremen-
skoj todki mjerenja.
13.
Dobiveni podaci obratleni su u Sveudi'
liSnom radunskom centru (SRCEI u Za-
grebu po programu OCCR (kanoni6ka ana-
liza kovarijanci), diii su autori Momirovi6,
Dobrii, Karaman (1983). Tim programom
vrSi se komparacija rezultata dobivenih me-
todama koje maksimiziraju korelacije s re-
zultatima, dobivenim metodama koje mak-
simiziraju kovarijance (prediktorskih i kri-













Tablicom I prikazane ru kovarijance i
korelacije izmedu kvazikanoniikih faktora
prvog i drugog skupa varijabli (za waku
grupu posebno).
Tablica 1





rom pojadana briga i nadzor (za eksperi-
mentalnu i kontolnu grupu u prvoj i dru-
soj sodini).
Jedini kvazikanoniiki faktor u proitoru
kriterijskih varijabli u eksperimentalnoj gru-
pi na kraju prve godine rada na provoale-
nju odgolne mjere pojadana briga i nadzor
ukazuje na upjeSnost tretmana povoljnom
procjenom upjeSnosti odgojne mjere, od-
lukom suda o ukidanju odgolne mlere i
donekle dobrom prihva6enosti voditelja od-
gojne mjere od strane maloljetnika.
U kontrolnoj grupi prve godine izoli-
rana su dva kvazikanonidka faktora u pros-
toru kriterijskih varijabli. Kvazikanonidki
faktor 1 ukazuie na osrednje prihva6anje
voditella odgojne mjere od strane maloljet-
nika i osrednju uspjeSnost mjere, te na zna-
dajno udeide neizricanja odgolne mjere
upuiivanja u disciplinski centar. Taj fak-
tor mogli bismo definirati kao osrednju
ugje5nost tretmana. Drugi kvazikanonidki
faktor u prostoru kriterijskih varijabli do-
nekle ukazuje na uspleSnost tretmana ve-
iom tendencijom obustava odgojne mjere i
donekle povoljnom procienom uspje5nosti
odgojne mjere.
Kvazikanonidki faktor u prostoru krite-
rijskih varijabli za eksperimentalnu grupu
na kraju druge godine provodenja mlere








Rezultati ukazuju na relativno nisku,
odnosno niZu povezanost izmeclu promatra-
nih skupova varijabli, iako statistiiki zna'
dajnu, Sto moZemo tumaditi dinjenicom da
socijalnozaStitne intervenciie koie se podu'
zimaju prema maloljetniku i njegovoi poro-
dici priie izricanla odgojne mjere poiaiana
briga i nadzor predstavljaju samo jedan ma-
li segment prostora znadajnog za upjes-
nost, odnosno neupje5nost tretmana, pa i
ne bi trebalo odekivati znadalno ve6e ko'
relacije tih dvaiu subprostora.
U tablici 2 prikazani su kvazikanoniCki
faktorski sklop i struktura varijabli za pro-
cjenu efikasnosti tretmana odgojnom mje-
Tablica 2
Kvazikanonidki faktorski sklop (Al, struktura (Fl i korelacije faktora - skup 1
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na. Znadajne su one kategorije varijabli
koje ukazuju na povoljnu procjenu uspje5'
nosti odgojne mjere, na dobru prihvace'
nost voditelja mjere od str ane maloUet-
nika i na odluku suda o ukidanju odgojne
mjere.
U kontrolnoj grupi na kraju druge go-
dine tretmana u prostoru kriterijskih va'
rijabli izoliran ;e, takoder, jedan kvazika'
nonidki faktor. Od strane voditelja mjera
le procijenjena kao uspjesna, malolietnici
- uglavnom - dobro prihvacaiu voditelja
mjere, a odluka suda je, donekle. usmjerena
prema ukidanlu odgolne mjere, pa se i taj
faktor mo2e definirati kao upjeSan, od'
rrosno donekle uspjesan
Kvazikanonidki faktori izdvoieni u pros-
toru efikasnosti tretmana (kriterijske vari-
jable), generalno gledano, upuiuiu na veiu
uspleSnost odgojne mlere poladana briga
i nadzor u eksperimenralnoj grupi. kako na
kraju prve, tako i na kraju druge godine
provodenja odgojne miere. U tim grupama
nalazimo prilidno distu situacilu. gdje
kvazikanonidki laktori ukazuju na uspie5-
Tablrca 3
nost mjere u 3 kriterijske varijable: prih-
vaianje voditelja, upjeSnost mjere i ukida-
nje odgojne mjere. U kontrolnoj grupi, na-
rodito na kraju prve, ali i na kraju druge go-
dine tretmana, rezultati nisu toliko ujed-
nadeni. pa u tim grupama takoder nalazi-
mo odredenu uspjeSnost mjere, ali djelo-
midnu i osrednju, koja je izralena samo u
nekim od kriterijskih varijabli.
Kvazikanonidki faktorski sklop i struk-
tura varijabli socilalnozaStitnih intervencija
primijenjenih prema maloljetniku i njego-
voj porodici prije izricanja odgojne mjere
poladana briga i nadzor prikazani su u tab-
lici 3 - za svaku grupu posebno.
U prostoru socijalnozaStitnih intervenci-
ja za eksperimentalnu grupu - na kraiu
prve godine tretmana - izoliran je jedan
kvazikanonidki faktor. Taj se faktor moZe
def inirati kao odsutnost socijalnoza5titnih
intervencija prema maloljetniku i njegovoj
porodici prije izricanja odgojne mjere poja-
dana briga i nadzor. Indikatori za to nala-
ze se u manjem broju i intenzitetu poduze-
tih intervencija, ito narodito dolazi do iz-
Kvazrkanonrikr faktorski sklop (A), struktura (F) i korelaoie faktora - skup 2































































- 23 .81 .81
- .'t 1 .83 83
- 15 79 .78
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raaaja u variiablama: intenzitet sociialno-
za3titn ih intervencila, poduzimanje socija | -
noza5titnih intervencija prema malo ljetniku
i podaci o evidentiranosti porodice i vrije-
me prve evidencije.
Takvi rezultati upu6uju na konstataciju
da je uspjeinost tretmana ve6a kod onih
maloljetnika kod kojih prije izricanja od-
gojne mlere poja6ana briga i nadzor uglav-
nom nisu bile poduzimane razlidite socijal-
nozaltitne mlere, kao niti prema njihovim
porodicama. lz toga, naravno, ne slijedi za-
kljuiak da poduzimanje intervencija od
strane sluibe socijalne zdtite uvjetuje sla-
biji uqcjeh tretmana maloljetnika ukliude-
nih u odgojnu mjeru pojadana briga i nad-
zor ve6 da se ovdje radi o maloljetnicima i
njihovim porodicama kod kojih ranile, vje-
rojatno, nije postojala potreba za primjenu
takvih socijalnoza5titnih intervencija. Nave-
deno je u skladu sa smislom i karakterom
odgojne mfere pojadana briga i nadzor, za
dije uspjeSno provotlenje trebaju postojati
i odgovaraju6i uvjeti, odnosno kriteriji.
Pritom se misli na maloljetnike kod kojih
nije do5lo do intenziviranja i fiksiranja
druitveno neprihvatljiva ponaSanja, kod ko-
jih porodica predstavlja donekle saiuvano
jezgro i pomod u tretmanu, @ kod kolih
nije u znadalnoj mjeri nagtaien negativan
utiecaj sredine i druStva.
U kontrolnoj grupi, na kraju prve godine
tretmana, prvi kvazikanoni6ki faktor u
prostoru socija I n ozaSt itnih intervencija de-
finirali smo kao rjede poduzimanje 'teiih
i sloZenijih" socijalnoza5titnih intervencija
prema maloljetniku. Ovdje su najizraienije
- mada ne znadajno - 3 varijable: stacio-
narna i ambulantna opsewacija te smje5taj
u zavod ili djeili dom, dok su drugi indika-
tori socijalnoza3titn ih intervencija od znat-
no manjeg utjecaja. Proizlazi, dakle, da se
kod maloljetnika koji nisu bili upu6eni na
opservaciju niti smjeiteni u zavod ili djedji
dom postiie osrednji uspjeh, kao i da se
provodenje mjere uglavnom nastavlia, od-
nosno da se postiie odrecleni uspjeh, ali
sporije.
Drugi kvazikanonidki faktor u prostoru
socijalnozattitnih intervencija u kontrolnoj
grupi na kraju prve godine tretmana pri-
lidno odgovara kvazikanonidkom faktoru
izoliranom u prvoj godini za eksperimen-
talnu grupu. Stoga bi slijedilo da se postiZe
odretlena uqcjeSnost mjere i da je viSe obus-
tava mjere kod maloljetnika kod kojih prije
izricanla odgojne mjere nisu bile poduzima-
ne socijalnozaititne intervencile. Meclutim,
na temelju takve strukture faktora tesko
je donositi preciznije i pouzdanije zakljud-
ke.
Kvazikanonidki faktor u prostoru soci-
jalnoza5titnih intervencija za eksperimental-
nu grupu na kraju druge godine tretmana
ponovno upuiuje na slidne indikatore kao
i ranije, pa bismo taj faktor, takoder, mog-
li definirati kao odzutnost socijalnoza$tit-
nih intervencija prema maloljetniku i nje-
govoj porodici prije izricanja odgojne mje-
re pojadana briga i nadzor. Rezultati, nai-
me, ukazuju na upje5nost tretmana u onim
sludajevimg kada prema malolietniku i nje-
govoj porodici ranije, uglavnom, nisu bile
poduzimane intervencije sluibe socijalne
zaStite.
U kontrolnoj grupi, na kraju druge go-
dine tretmana u prostoru socijalnozaStit-
nih intervencija, nailazimo na situaciju vrlo
slidnu prethodnoj. Karakteristidno je da
sve varijable imaju tendenciju ka gornjim
vrijednostima. Dakle, uspje5nost tretmana
je u vezi s izostankom socijalnozaStitnih
intervencila prema maloljetniku i njegovol
porodici prile izricanja odgojne mjere po-
iadana briga i nadzor. Metlutim, u toi gru-
pi ispitanika odluka suda o ukidanju odgoj-
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ne mlere nije znadajno zastupliena, iako je
mjera procijeniena kao uspje5na i dobro je
prihva6anje voditelia od strane maloljet-
nika. Stoga le mogu6e pretpostaviti da su
za odluku suda bili od veieg znadenja
neki drugi faktori.
4. ZAKLJUEAK
Na osnovi dobivenih rezultata bilo bi
mogude zakljuditi da se eksperimentalna
i kontrolna grupa naiih ispitanika znadaj-
nije ne razlikuju. Narodito u prostoru so-
cijalnozaititnih intervencija dobili smo,
uglavnom, sli6ne rezultate za sva detiri raz-
matrana bloka. lz rezultata proizlazi da
socijalnozaltitne intervencije koje su podu-
zimane prema maloljetnicima i njihovim
porodicama prije izricanja odgojne mlere
pojadana briga i nadzor nemaju znadajniji
doprinos uqcjehu tretmana, dapade, njiho-
vo odsustvo deide doprinosi uspjeSnosti te
odgojne mjere. Bolji rezultati postiiu se
kada je maloljetnik na vrijeme otkriven,
odnosno kada le prema njemu pravodobno
poduzeta adekvatna mjera. Ve6i je uspleh
kod onih maloljetnika kod kojih poremedaj
u pona5anju nije duZeg trajanla i veieg in-
tenziteta, pa i nije bilo potrebno poduzima-
ti socijalnozaStitne intervencije prema nji-
ma, kao ni prema njihovim porodicama.
dakle, kada je i porodidna situacija povolj-
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Na osnovi takvih rezultata mogli bismo
zakljuditi da je bolja uspjeinost tretmana u
eksperimentalnoj grupi manje posljedica ra-
nije poduzetih socijalnozattitnih interven-
cija a vi5e le rezultat tretmana koji je pro-
vo€len po programu donesenom i evalui-
ranom na razini suda.
lma li se, pak,-u vidu napomena da je
ovdje rijed o istraZivanju koje je segmen-
talnog karaktera, te da se radi o relativ-
noj parcijalizaciji problema, objektivno je
oteZano artikulirati precizniji zakljudak.
Stoga su i formulacije iskazane kod inter-
pretaciie rezultata i u ovom zakljudku glo-
balno pod znakom pitanja, te ih se dalj-
njom praksom i istraZiva6kim izudavanjima
preporuda provjeravati, demu prezentirano
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RELATIONS BETWEEN SOCIAL WELFARE INTERVENTIONS TOWARD
JOUVENILE DELINOUENTS UNDER PROBATION
AND}ROBATION EF FECTIVNESS
Sumrnary
There were analysed two groups of variables in order two find out the relations between social ucl-
fare interventions undertaken before puting the delinguent under probation and the level of probation
effectivness. The sample werw 153 youvenil delinquents under probation ordered by Zagreb Court
in the perrod lst October 1982. to 1Sth January 1985. Delinquents were randomised in two groups -
- experimental group (probation program was perforned by Courtl and the control group (probation
program was performed by center for social workf.
The results show that betn€en experimental and control group there are not srgnificant statisticat
differences in the social welfare interventions undertaken before probation.
' Better probation effectrvness found in experimental group can be related to probation program,
specaally in the ftrst and second year of rts performance, designed, performed and evaluated by Court.
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